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企業名 国名 操業年 内容
Floow2 オランダ 2012 BtoB、医療機器や建設機械などが対象
Cohealo アメリカ 2012 病院間の医療機器シェアリング専門
ロジスティック機能についても、同社側で提供
QuiQui アメリカ 2014 医薬品をドローンによって、15 分以内で配送する
サービス（サンフランシスコのみ）
CrowdMed アメリカ 2012 病名診断や、治療法を提案するクラウドソーシン
グサービス
Pager アメリカ 2014 ニューヨーク在住であれば２時間以内に医師が派
遣されるサービスを展開





LEBER 日本 2017 ドクターシェアリングプラットフォーム、医療相
談アプリ（同様のサービスは他にも多数あり）












4　シェアリングエコノミーラボ、2021 年 1 月 29 日検索、https://sharing-economy-lab.jp/
medical-care-elderly-care
5　医科診療報酬点数表、2021 年 1 月 29 日検索、https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/
ika_2_2_1/c000.html


























6　「コロナ禍で活況、病院のクラウドファンディング」、2021 年 1 月 29 日検索、https://medical.
nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202012/568291.html
7　インパクトラボ、2021 年 1 月 29 日検索、https://fundrex.co.jp/lab/976/
































8　日本臓器移植ネットワークHP「世界の臓器提供数（100 万人当たりのドナー数）」、2021 年 1
月 29 日検索、https://www.jotnw.or.jp/explanation/07/06/
9　産経デジタル「国保、外国人悪用なかなか見抜けず」、2021 年 1 月 29 日検索、https://www.
iza.ne.jp/kiji/politics/news/180829/plt18082920570035-n1.html
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医療におけるシェアリングサービスの一考察（山口）
45医療経営と病院管理　第１号（2021 年３月）







































務職員 0.6 万円＝計 4.5 万円必要とする。土日シフトであれば、医師８万＋看護師 2.4 万
＋事務職員 1.6 万＝ 12 万となる。損益分岐点を計算すると、患者１人当たり平均単価を
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